

















2010年 9月～ 2011年 8月にかけて，愛知県田原市
（あかばね動物クリニック）管内のホルスタイン種経
























トン体が 2 mmol/Lを超えた 19頭の ADH濃度は，健
康牛に比べて約 2倍高かった。さらに，2012年に採
尿した臨床型ケトーシス牛では尿中ケトン体が高濃
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